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Отбор содержания обучения межкультурной коммуникации в вузе должен соот-
ветствовать целям межкультурного обучения, современным тенденциям языкового об-
разования. В статье рассмотрены основные виды деятельности, которые должен вы-
полнять выпускник в условиях межкультурного взаимодействия и целесообразность их 
включения в содержание обучения межкультурной коммуникации. 
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Эффективность процесса обучения межкультурной коммуникации 
находится в тесной связи с адекватностью выбора методических средств 
для развития межкультурной компетенции – интегративного качества, 
определяющего готовность личности к решению задач межкультурной 
коммуникации, предполагающего владение иностранным языком на 
уровне, достаточном для межкультурного взаимодействия. 
На наш взгляд учебный процесс должен строиться на основе типич-
ных квазипрофессиональных ситуаций, построенных на текстах различной 
тематики и стилевой принадлежности. Особая важность придается отбору 
аутентичного материала, в качестве которого могут выступать: докумен-
тальные фильмы, профессиональные сайты, публицистика и т. п. В каче-
стве содержательной основы указанного процесса представляется возмож-
ным использование текстов и ситуаций, отражающих проблемные ситуа-
ции профессиональной направленности, стимулирующие коммуникатив-
ную и познавательную активность студентов.  
Однако, следует более подробно рассмотреть содержание обучения 
межкультурной коммуникации в высшем учебном заведении. В соответ-
ствии с современными тенденциями языкового образования, согласно це-
лям межкультурного обучения, выпускники вузов в условиях межкультур-
ного взаимодействия должны выполнять следующие виды деятельности: 
- уметь оперировать отобранным языковым культурно-
маркированным материалом; 
- адекватно интерпретировать и использовать паралингвистические 
средства; 
- умело выбирать и применять стиль вербальной коммуникации в за-
висимости от ситуации межкультурного взаимодействия; 
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- правильно понимать и корректно использовать невербальные сред-
ства межкультурного общения; 
- прогнозировать поведение участников межкультурной коммуника-
ции; 
- преодолевать вербальные и невербальные помехи межкультурного 
общения; 
- выбирать необходимый модус речевого и неречевого поведения; 
- уметь создавать социокультурный портрет участника межкультур-
ной коммуникации; 
- анализировать и корректно интерпретировать проявление нацио-
нального менталитета и национального характера; 
- уметь преодолевать ложные стереотипы и предубеждения относи-
тельно участников межкультурного взаимодействия; 
- адекватно использовать знания об основных ценностях представи-
телей разных культур; 
- защищать свою культурную идентичность, уважая при этом куль-
турную идентичность всех участников межкультурного взаимодействия; 
- преодолевать «культурный шок»; 
- уметь анализировать и синтезировать, получаемую культурно-
маркированную информацию, и применять ее в новой ситуации межкуль-
турного взаимодействия. 
Как считают специалисты, коммуникативное взаимодействие людей 
на три четверти состоит из вербального общения [5, с. 100]. Коммуникация 
в рамках созданной каждой культурой языковой системы обеспечивает 
взаимное влияние людей друг на друга, при котором происходит обмен 
идеями, интересами, настроениями, и т.д. В науке различные формы язы-
кового общения получили название вербальных средств коммуникации. 
Под вербальной коммуникацией понимается языковое общение, вы-
ражающееся в обмене мыслями, информацией, эмоциональными пережи-
ваниями собеседников [3, с. 154]. О.А. Леонтович под вербальной комму-
никацией понимает общение с помощью языковых средств [2, с. 382]. Для 
проведения процесса межкультурного взаимодействия без помех и кон-
фликтов, изучающим иностранный язык необходимы: 1) сформированная 
языковая компетенция; 2) владение и умение оперировать паралингвисти-
ческими средствами языка; 3) знания о стилях коммуникации и умения  
интерпретировать и использовать их в соответствии с ситуацией общения. 
В условиях межкультурной коммуникации языковая компетенция 
обеспечивает выбор корректных языковых средств, соответствующих си-
туации общения; верную референцию; соотнесение ментальных образов с 
реальными явлениями; сопоставление ментальных моделей с когнитивным 
опытом; воспроизводимость языкового опыта в аналогичных коммуника-
тивных ситуациях. Проблема обучения межкультурной коммуникации с 
использованием современных технологий обучения иностранному языку 
заключается в том, что учебные ситуации могут быть далеки от реального 
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опыта, поэтому их воспроизведение в реальных коммуникативных ситуа-
циях может быть затруднительным. 
Вербальная коммуникация проходит преимущественно в форме диа-
лога или монолога. Выбор языковых средств и организация построения 
диалога или монолога также детерминируется национально-культурными 
особенностями, а также социальными характеристиками участников. Те-
мы, языковые средства и позиции в языковом общении выбираются соот-
ветственно данным факторам. Социальные и культурно-маркированные 
аспекты коммуникации, различия в значимости знаков и социальных сим-
волов, определяющих принадлежность человека к той или иной этнокуль-
турной группе определяют и ограничивают взаимопонимание в диалоге. 
Монологическая форма речевого общения ориентирована на пассив-
ное и опосредованное восприятие, так как произносится одним человеком, 
который адресует его одному или нескольким собеседникам. Монологиче-
ская речь характеризуется продолжительностью, грамматической правиль-
ностью высказывания, последовательностью изложения, продолжается до-
статочно долго и требует предварительной подготовки.  
Любой квалифицированный специалист должен знать и уметь как 
правильно, логично, убедительно и ярко презентовать лекцию, сообщение, 
доклад. Особенно это важно, когда выпускник работает с представителями 
других культур. Тогда он вынужден учитывать национально-культурные 
особенности построения монологического высказывания, например, тема-
рематические отношения, построения и выбора аргументации, использова-
ния паравербальных и невербальных средств, национальный менталитет и 
национальный характер. Принимая во внимание вышеизложенное, можно 
заключить, что, с целью развития межкультурной компетенции в обучение 
профессионально-ориентированной иноязычной коммуникации, следует 
включать: 1) формирование культурного тезауруса учащегося; 2) обучение 
диалогической речи в стандартных ситуациях межкультурного взаимодей-
ствия в бытовой и профессиональной сферах; 3) обучение монологической 
речи в соответствии с потребностями повседневного и профессионального 
межкультурного общения. 
В процессе коммуникации ни одно произнесенное слово не является 
нейтральным. Смысл высказывания можно изменить, меняя интонацию, 
ритм, громкость, тембр, расставляя паузы, смещая фразовое и логическое 
ударения, то есть, используя паралингвистические средства языка.  
Голосовые характеристики относятся к важнейшим факторам вос-
приятия других людей, так как речевые оттенки влияют на смысл выска-
зывания, сообщают об эмоциях, состоянии человека, его уверенности или 
неуверенности и т.д. Поэтому наряду с вербальными средствами коммуни-
кации в общении используются и паравербальные средства. А.П. Садохин 
определяет их как совокупность звуковых сигналов, сопровождающих 
устную речь, привносящие в нее дополнительные значения [4, с. 190]. 
Например, интонация, сигнализирующая о вопросительном характере 
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предложения передает определенную часть информации через оттенки го-
лоса, которые в разных языках и культурах несут определенный смысл. 
Для того чтобы межкультурная коммуникация осуществлялась без 
помех и сбоев, и студент мог правильно использовать и интерпретировать 
полученные сигналы, при обучении следует более активно изучать следу-
ющие паралингвистические средства, несущие культурно-специфичную 
информацию: скорость и громкость речи, артикуляцию, ритм речи, мол-
чание, интонацию, манеру говорения. В некоторых культурах говорят мно-
го, а в других – лаконично, не используя слишком много слов. В ряде 
культур часто содержание сказанного имеет второстепенный характер. 
Например, высоко ценится такая манера у арабов, в языке и литературе ко-
торых содержание и значение сказанного не являются главными. Там 
предпочтение отдается игре слов. [4, с. 189–192]. 
При обучении иностранным языкам, как правило, не уделяется до-
статочно внимания обучению правильному использованию и интерпрета-
ции паралингвистических средств языка, хотя они культурно маркированы 
и несут определенную смысловую нагрузку. На наш взгляд им следует 
больше уделять внимание, так как они способствуют успешности меж-
культурной коммуникации.  
Стиль общения определяется индивидуальными особенностями и 
личностными качествами человека, а также  зависит от принятых в данной 
культуре норм межличностного взаимодействия. Коммуникативный стиль 
— это совокупность устойчивых и привычных способов поведения, при-
сущих данному человеку, которые используются им при установлении от-
ношений и взаимодействий с другими людьми [4, с. 159]. 
Среди компонентов эффективной межкультурной коммуникации 
особое место принадлежит ряду стилей вербальной коммуникации, осно-
ванных на умелом владении разнообразными речевыми жанрами. Несмот-
ря на разнообразие стилей вербальной коммуникации в разных культурах, 
обычно выделяют их три группы: прямой и непрямой; искусный (вычур-
ный) и краткий (сжатый); инструментальный и аффективный. 
Проблемы в межкультурной вербальной коммуникации могут по-
явиться вследствие возникновения коммуникативных барьеров и помех. 
Коммуникативные барьеры – это факторы, которые препятствуют осу-
ществлению коммуникации, например: незнание иностранного языка в си-
туации межкультурного общения; физиологические факторы, такие как 
глухота или немота одного из собеседников и т.д. Коммуникативные по-
мехи – это факторы, которые снижают качество коммуникации: стерео-
типные реакции, языковые ошибки и т.д. [2, с. 384]. 
В рамках вербальной коммуникации нас интересуют коммуникатив-
ные помехи, связанные с языковыми и паралингвистическими особенно-
стями. Такие помехи со стороны участников межкультурной коммуника-
ции, по мнению О.А. Леонтович, могут быть вызваны: 1) фонетическими, 
лексическими и грамматическими ошибками в процессе речепроизводства; 
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2) незнанием коннотации слов; 3) полисемией; 4) синонимией; 
5) паронимией; 6) безэквивалентной лексикой; 7) неправильным использо-
ванием междометий, выражающих эмоции; 8) использованием запретной 
лексики, инвективов и эвфемизмов; 9) использованием общепринятых ме-
тафор и идиом; 10) неправильной интерпретацией семантики языковых 
единиц; 11) непониманием грамматических конструкций; 12) нарушением 
логики высказывания; 13) неверным восприятием речи на слух; 
14) неумением воспринимать целостность текста; 15) неверным выбором 
тональности и регистра общения; 16) незнанием норм речевого этикета [2].  
Перечисленные помехи и барьеры межкультурной коммуникации 
можно преодолеть лишь при систематической и кропотливой работе над 
качеством владения языка с учетом и постоянным обращении к его нацио-
нально-культурным особенностям. Помимо вербальных барьеров, незна-
ние национально-культурных особенностей невербальной коммуникации 
может также привести к прекращению межкультурной коммуникации и 
даже к конфликту культур. Следовательно, в практике обучения межкуль-
турной коммуникации следует уделять гораздо больше внимания особен-
ностям невербальной коммуникации. 
Проблему определения понятия невербальной коммуникации и клас-
сификации ее компонентов исследовали многие ученые – лингвисты, куль-
турологи и специалисты в области межкультурной коммуникации 
(О.А. Леонтович, И.А. Стернин, А.П. Садохин, В.Б. Беглова, 
В.А. Лабунская, Е.Г. Крейдлин, Л.А. Городецкая и др.). Под невербальной 
коммуникацией обычно понимается совокупность неязыковых средств, 
знаков и символов, которые используются для передачи информации в 
процессе взаимодействия. 
Невербальные средства коммуникации имеют дуальный характер: с 
одной стороны, именно существование невербальных способов выражения 
коммуникации делает возможным употребление емких словесных фраз, а с 
другой – они же служат компенсирующим фактором, являясь не самостоя-
тельным, а вспомогательным звеном коммуникации. В коммуникации не-
вербальные средства могут выполнять три функции: 1) передавать допол-
нительную информацию (иногда противоположную вербальной): высказы-
вание позитивное, а выражение лица или взгляд могут передавать негатив-
ное отношение; 2) восполнять пропущенный вербальный компонент; 
3) дублировать вербальное сообщение [1, с. 8]. 
Каждая лингвокультура использует присущий ей набор невербаль-
ных знаков, изучение и обучение которым необходимо для адекватного 
взаимодействия в межкультурной среде. При определении содержания 
обучения межкультурной коммуникации мы будем придерживаться клас-
сификации способов невербальной коммуникации А.П. Садохина и доба-
вим еще один важный компонент невербальной коммуникации – окули-
стику, которая описывает визуальный контакт, обмен взглядами или его 
отсутствие во время межкультурной коммуникации. А.П. Садохин полага-
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ет, что основными формами и способами невербальной коммуникации яв-
ляются: 1) кинесика – совокупность жестов, поз, телодвижений; 
2) такесика – рукопожатия, поцелуи, поглаживания, похлопывания и дру-
гие прикосновения к телу собеседника по коммуникации; 3) сенсорика – 
совокупность чувственных восприятий, основывающихся на информации 
от органов чувств; 4) проксемика – способы использования пространства в 
процессе коммуникации; 5) хронемика – способы использования времени в 
процессе коммуникации [4, с. 169]. 
Включение именно этих форм невербальной коммуникации в содер-
жание обучения обусловлено тем, что: во-первых, необходимо ограни-
читься в выборе форм в виду лимитированности учебного времени; во-
вторых, эти формы представляют основные детерминанты межкультурной 
коммуникации; в-третьих, владение этими формами является необходи-
мым и достаточным для адекватного межкультурного взаимодействия. 
При анализе вербального и невербального компонентов обучения 
межкультурной коммуникации мы постоянно обращаемся к сознанию изу-
чающего иностранный язык, к его мышлению, пониманию и восприятию 
окружающего мира. Для обучения межкультурной коммуникации нам 
необходимо заглянуть в сущность языковой личности и проследить путь ее 
трансформации во вторичную культурно-языковую личность, т.е. лич-
ность, обладающую межкультурными компетентностью и компетенцией, 
способную адекватно адаптировать, пополнять и применять полученные 
знания в процессе межкультурной коммуникации. 
Конкретный профессиональный интерес представляют те аспекты 
языковой личности, которые связаны с национально-специфичным вос-
приятием и пониманием окружающего мира, а также те, которые опреде-
ляют поведение языковой личности и объясняют причины, по которым 
представитель лингвосоциума определенным образом думает и действует в 
той или иной ситуации межкультурного взаимодействия. Эти компоненты 
включают в себя национальный менталитет, национальный характер, 
национальные стереотипы и ценности. 
Менталитет проявляется в психике индивида и в общности людей 
через систему разнообразных социальных отношений. Из-за разницы в 
национальном менталитете по-разному воспринимаются одни и те же си-
туации. Национальный менталитет как будто побуждает человека обра-
щать внимание на одни детали, и не замечать другие. Например, носитель 
русского менталитета отмечает покорность азиатских женщин и не фикси-
рует повышенную активность собственных, а азиаты, напротив, в первую 
очередь фиксируют активность и некоторую агрессивность русских жен-
щин, не замечая пассивности и покорности соотечественниц. Следует от-
метить, что понятия «национальный менталитет» и «национальный харак-
тер» не идентичны. Их отличие по мнению З.Д. Поповой и И.А. Стернина, 
заключается в следующем: менталитет связан преимущественно с логиче-
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ской, концептуальной, когнитивной деятельностью сознания, а националь-
ный характер – с эмоционально-психологической сферой человека. 
На наш взгляд, при обучении межкультурной коммуникации необ-
ходимо работать над формированием ценностей, анализом и изучением 
менталитета и национального характера не только иноязычной культуры, 
но и своей. Чтобы выпускник вуза мог легко адаптироваться к общению на 
межкультурном уровне, он должен быть способным ассимилироваться и 
синтезировать ценности. При обучении межкультурной коммуникации ин-
тересно проследить становление некоторых ценностей, тем самым давая 
возможность студентам понять причины национально-специфического от-
ношения к общекультурным ценностям. 
Формирование вторичной культурно-языковой личности в процессе 
обучения иностранному языку – трудоемкий и длительный процесс. Глав-
ная проблема заключается в том, что преподаватель воздействует на пси-
холингвистическую сторону личности, которую трудно контролировать и 
оценивать. К сожалению, критерии оценки уровня сформированности вто-
ричной культурной языковой личности в целом и ее отдельных компонен-
тов еще недостаточно тщательно разработаны. Отбор целесообразного со-
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Социологические исследования накануне выборов – распространенное явление в 
связи с необходимостью анализа текущей социально-политической ситуации глазами 
потенциального электората. Соответствующий опрос и анализ был проведен и среди 
населения Свердловской области. Респондентами стали жители региона – представите-
ли нескольких возрастных групп и этносов. Предоставленные вопросы касались вос-
приятия текущей ситуации, а также анализа культурно-исторических предпочтений. По 
